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JALKINEIDEN YLIMMÄT KORJAUSMAKSUT
NAHKA tai „,__ Yhdestä
Joka,sesta
POHJAT KOROT




„ a jkastakotimainen ~ ulkomainen p iK<__
nahka ■_ ■ •_. . ■ •• _. mk/pan mk/pari
Paikkaukset mkkpi mkkpi Kalossit ja paa I lyskengat
Puolipohjat -k/pari m k/pari mk/pari pää||isteri siv_p a i k o t 28:- 28:- MIESTEN kalossit , 91:- 42:-
d„„ii:-*_-, -,-;_-.♦ on- i„". NAISTEN kalossit tai päällyskengät 73:— 36: —
MIESTEN N:ot 39-42 100:- 134:- 126:-
Päällisten paikat 20.- 14.-
39-48 saappaat ja hiihtokengätj _ ._.. _ Päällisten tikkaus 9:- 6:- Puu-pohjat
43_4« J ' Päällyskenkien paikkaus 20:— 14: — ....,.„, ~ ~ . c _~' NAISTEN puohpoh|at, faneeri 70: — —
Kumisaappaiden paikkaus 27: — 18: — . . ~ , .
NAISTEN N:ot 35-37 85:- 105:- 107:-





35-42 saappaat |a hiihtokengät]
_ iig _ _ kotimainen y.m. PuU-korOt
38-42 Kuortit mk/kp | mk/kp | NAISTEN nahkapäällyksellä — 86: —
POIKAIN Not 32-34 89:— 114:— 116:— MIESTEN 1/3 puolipohja 36:— 49:— maalatut — 63: —




l 4 " 27: ~~ 37: —
*
• i i •\ 97:— 126:— 120:— Asiakkaan tarveaineista
35—38 J NAISTEN 1/3 „ 28:- 35: —
yi 20- 25- — MIESTEN puolipohjien tai korkojen kiinnitys 59:
— 22: —
TYTTÖJEN N:ot 32-34 kevyet kengät 75:- 89:- 100: - ; NAISTEN „ „ „ „ 50:- 18:-
32-34 hiihtokengät 81:- 103:- 105:- MuuttyÖt mk/Pari 1
MIESTEN NAISTEN
LASTEN N:ot 20—23 44: — 54: — 55: — Uudet reunokset ja reunosten kiinnitys 76: —
24-27 53:- 63:— 64:— Uudet välipohjat ja pinnipohjan korjaus 40:-
Värjäykset mk/pari mk /pari
28—31 64:— 76:— 76:— Uudet pohjantäytteet 13:— puolikenkien mustaksi värjääminen 57:— 48:
—
Uudet kielet 19:— varsikenkien „ „ 67:—
—
KUMI, KUMI,
loctmi* — vpnvtvs 15- puolikenkien muun väriseksi värjääminen 71:
— 57: —
kotimaiset ulkomaiset Les Taus
- venyTys




Rautanastat 18:— Vuorit mk/kpl. mk/kpl.
MIESTEN KUMI-korot, valmiit tai levy-kumit 46:— 57:— Luistinraudat 18: —
.n ..• i. i i . _. 0 Taka-vuorit 29:— 25: —N-kumi- tai huskekorot 53:- — Tukiraudat 18: —
Pätkä-vuorit 15:— 13: —
NAHKA-korot 53:- Puukoron mataloittaminen 18:-
korkoraudat nahkatäytteineen 57:— — mk/kpl
säästö-korot 36: — .. QPuukoron kiinnitys y-
NAISTEN kumi tai nahkakorot 32: — 36:— Puukoron jatkaminen 18:
_.....
_
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.
_i i i is•— Hintoihin sisältyy liikevaihtoveroKUMI- tai NAHKA-korot kävelykenkiin ... 3b.— 4U.— Katkenneen puukoron koqaus lö - ' '
kumikorot hiihtokenkiin 40:- 44:- Vanhan pohjan neulominen ja naulaaminen 15:-
säästö-korot 26: . QPainonapit KHM vahvistanut 15 päivänä joulukuuta 1945
POIKAIN' samat hinnat kuin miesten Renkaat 2:
TYTTÖJEN ja LASTEN samat hinnat kuin naisten
Koukut
Asiakkaat! Pyytäkää kuitti suorittamastanne maksusta!

